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ABSTRAK 
 
      Banyak orang berpendapat bahwa rumah yang sehat adalah rumah yang berwujud 
mewah dan besar padahal pada kenyatannya tidak harus berwujud mewah dan besar. 
Dari wawancara kepada 10 kepala rumah tangga didapatkan 7 orang hanya bisa 
menjawab sebagian pertanyaan tentang rumah sehat. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui gambaran pengetahuan kepala rumah tangga tentang rumah sehat di 
Dusun Guyangan RT 03 RW 03 Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Lamongan. 
      Penelitian bersifat deskriptif. Populasi seluruh kepala rumah tangga di Dusun 
Guyangan RT 03 RW 03 Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Lamongan 68 orang dan 
sampel sebesar 32 responden. Sampling secara Probability sampling tipe simple 
random sampling. Variabel penelitian pengetahuan kepala rumah tangga tentang 
rumah sehat. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan data editing, 
coding, processing, cleaning. data disajikan dengan distribusi frekuensi. 
      Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan kepala rumah tangga tentang rumah 
sehat sebagian besar (63%) pengetahuan kurang, hampir setengah (28%) pengetahuan 
cukup dan sebagian kecil (9%) pengetahuan baik.  
      Simpulan penelitian bahwa kepala rumah tangga di Dusun Guyangan RT 03 RW 
03 Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Lamongan sebagian besar memiliki 
pengetahuan kurang tentang rumah sehat. Kepala rumah tangga harus aktif mencari 
sumber informasi dari media massa tentang pentingnya rumah sehat, serta tenaga 
kesehatan hendaknya dapat memberikan penyuluhan serta informasi tentang rumah 
sehat kepada kepala rumah tangga. 
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